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помола ферросилиция марки ФС65 обеспечивает повышение стойко-
сти изложниц на 66,7 %. 
*** 
 
СТРОЕНИЕ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ИНТЕРВАЛЕ  
ТЕМПЕРАТУР ЛИКВИДУС-КИПЕНИЯ 
 
А.М.Скребцов, профессор, д.т.н. ПГТУ 
 
Жидкий металлический расплав после плавления шихты представ-
ляет собой неоднородную и неравновесную систему. В ней имеются  
области с частицами не расплавившейся шихты, полностью разупоря-
доченная зона атомов и группировки частиц (кластеры, сиботаксы и 
т.д.) в 103 – 104 атомов диаметром 2-3 нм. При измерении свойств тако-
го расплава (вязкость, плотность и т.д.) обнаруживается температура 
tкр, начиная с которой исчезает гистерезис свойств. Научные школы 
академика В.И.Архарова и проф. Б.А.Баум считают, что при tкр проис-
ходит разупорядочение расплава, все кластеры распадаются и расплав 
становится полностью микрооднородным. 
В нашей работе обобщили данные рентгенодифракционных иссле-
дований жидких металлов в широком интервале температур от  Тл до 
(0,7÷0,9) Ткш. Оказалось, что в этом интервале кластеры разрушаются 
только частично. Сильная связь между атомами даже в парах металлов 
также обнаружена Г.М.Мартынкевичем, - в газовой фазе встречаются 
комплексы 2÷4 ионов Се+, Ag+, Sn+ и других металлов. По результатам 
этой работы составлена диаграмма строения жидких металлов в интер-
вале температур  Тл-Тк.  Рекомендовано проводить следующие процес-
сы в интервалах температур: а) использование явления структурной 
наследственности шихты от tл до tкр ; б) термовременная обработка 
расплавов (ТВО) от tкр + (~50 ÷ 100 град); в) получение наноматериалов 
закалкой полностью разупорядоченной равновесной жидкостью  с тем-
пературы близкой tкип. 
*** 
 
     ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ЖИДКОЙ СТАЛИ  
В ЭЛЕКТРОПЕЧИ НА КАЧЕСТВО ЗАТВЕРДЕВШЕГО  
МЕТАЛЛА 
 
А.М.Скребцов, профессор, д.т.н., ПГТУ, В.М.Долгань, доцент, к.т.н., 
ПГТУ, О.А.Кошелев, студент, ПГТУ. 
 
 В литературе накоплены данные о влиянии выдержки расплава 
при определенной температуре на изменение  его свойств с течением 
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времени. Так, например, Т.М.Готгильф и А.П.Любимов исследовали 
сплавы Ni-Sn. Они обнаружили, что при первоначальной температуре 
расплава в 690о С его вязкость в течение 280 мин  уменьшилась в 1,2 
раза, а при температурах   900, 1100о С она была меньшей и практиче-
ски постоянной в течение длительного времени. Основываясь на ре-
зультатах экспериментов подобных работ были разработаны новые 
режимы плавки стали. 
 В настоящей работе по данным проф. Б.А.Баум проанализирова-
ны результаты плавок стали в 10-т электропечах по-обычному и 
опытным режимам. Продолжительность плавок во всех случаях была 
около 4-х часов. В обычных плавках металл нагревали ~ до 1600о С, 
при этой температуре в течение ~ 3 час проводили доводку металла. В 
опытном варианте плавок максимальную температуру расплава дово-
дили  ~ до 1700о С. Средняя скорость охлаждения расплава после 
максимального нагрева в обычных плавках составила 1,2 град/мин, а в 
опытных – 2,7 град/мин, т.е. в 2,5 раза больше. 
 Опытный режим в сравнении с обычным обеспечил для одной из 
плавок снижение брака с 3,0 % до 0,9 %; для другой плавки в металле 
заметно снизилась  зональная ликвация примесей; для третьей плавки 
– уменьшилась физико-химическая неоднородность металла. 
 Таким образом, опытный режим с нагревом расплава в печи до 
более высоких температур и ускоренным его охлаждением приводит к 
улучшению свойств металла. 
*** 
 
ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ  
ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ 
 
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н., ПГТУ 
 
 Технические лигносульфонаты (ЛСТ) используются для приготов-
ления жидких самотвердеющих смесей (ЖСС) различного типа. Усо-
вершенствование приготовления ЖСС требует глубокого изучения  
физико-химической сущности и особенностей перевода смесей в теку-
чее состояние, в частности, пенообразующих свойств ЛСТ. Для иссле-
дования пенообразующих свойств водных растворов ЛСТ был исполь-
зован прибор – микроизмельчатель, применяемый для оценки качества 
пенообразователей. Микроизмельчатель состоит из двухскоростного 
привода и стакана с встроенным в его дно пропеллером, вращающимся  
со скоростью 4000 или 8000 об/мин. При  испытаниях в стакан налива-
ли 200 см3 испытываемого раствора ЛСТ, затем включали привод про-
пеллера и взбалтывали пену в  течение 30 с при скорости 4000 об/мин.. 
